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………KupErseMbahkan uNtuk Bapak, Mamak, Mbak Rita, Mas
Handoko, Agung, Bambang , Joni Frasncisco Dos SS., dan
sELuruh keluaRgaku atAs doa, ciNta, kaSih SayaNg,
pErhatiaN seRta peNyertaaN kaLian. Semua ini ada kaRena
kaliaN……
………..buat teMan-temaN TeknoBioLogi khuSusnya aNgkatAn
2005, thaNk friEnds ataS KebeRsaMaan Kita, AtaS
pElajaRan HiduP yang KaliaN bEriKan, teNtang aRti beRbagi
dan AtaS Hal-haL yang keLihatan KonYol teTapi
mEmBuaHkan HasiL yaNg BesaR dan BerManfaat baGi Kita,
tEriMakaSih Atas sAat-Saat iNdah itu.........
……dan sEmua oRang yaNg puTus aSa dan SeMua seRasa
Tidak MungKin Lagi UntuK diSeleSaikaN, naMun maSiH
pErcayA akaN kEkuataN dan KeaJaiban hiNgGa sEmua pAda
aKhirNya teRseLeSaikaN...
Kepada DIA
yaNg mEmberiKu kEkuataN uNtuK mEnyEyeLsaiKan TugaS
dan KewaJibaNku, mEmbeEriku KemamPuan uNtuK bErsaBar
dan mEngErtiMenGakiRkan haRapaN daN mOtifaSi
uNtuK tEruS bErUsaHa.......
KarEna setiAp OraNg yaNg mEmintA akaN
meNeriMa Dan SetiaP oRaNg yAng
mEnCari aKan MendaPat, maKa sEtiaP oRanG yaNg
mEnGetuK, baGinyA piNtu diBukakaN
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INTISARI
Telah dilakukan penelitian yang berjudul Ekstrak Daun Sirih (Piper betle
L.) Sebagai Insektisida Nabati untuk Membasmi Larva Nyamuk Aedes aegypti L.
Nyamuk Aedes aegypti L. merupakan vektor pembawa berbagai penyakit
mematikan  pada manusia, diantaranya demam berdarah, chikungunya, dan
demam kuning (yellow fever). Pencegahan penyakit yang disebabkan oleh gigitan
nyamuk Aedes aegypti L. selama ini masih menggunakan insektisida kimia yang
dapat membahayakan kesehatan dan juga lingkungan. Penelitian ini bertujuan
untuk menguji kemampuan ekstrak daun sirih yang digunakan untuk membasmi
larva nyamuk Aedes aegypti L. dan mengetahui konsentarasi yang efektif dan
efisien untuk dapat membunuh 100% larva serta mengetahui berapa lama waktu
yang dibutuhkan ekstrak daun sirih untuk dapat mematikan larva nyamuk Aedes
aegypti L. Penelitian  dilakukan di Laboratorium Teknobio-Lingkungan
Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang dimulai pada bulan Juni hingga Agustus
2009. Pengumpulan data dilakukan dengan menghitung mortalitas larva serta
lama waktu yang dibutuhkan untuk dapat mematikan larva. Pengamatan dilakukan
tiap 2 jam sekali dalam waktu 24 jam. Hasil menunjukkan bahwa konsentrasi
ekstrak daun sirih yang dapat mematikan larva 100 % dengan waktu yang paling
cepat (5,97 ± 1,41 jam) adalah pada konsentrasi1000 ppm.
